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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y
Títulos para optar el grado de doctor en Educación, de la Universidad Privada
“César Vallejo”, ponemos a disposición de los miembros del jurado la presente
tesis titulada “Propuesta de Estrategia de Evaluación y el logro de capacidad de
pensamiento creativo, critico, resolutivo y ejecutivo en los Oficiales Alumnos de
las Escuelas de Formación y Perfeccionamiento del Ejército del Perú. Lima.
2014”.
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son:
Capítulo I : Planteamiento del problema.
Capítulo II : Marco teórico.
Capítulo III : Marco metodológico.




Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar una estrategia de
evaluación que permita alcanzar logros en el desarrollo del pensamiento
creativo, critico, resolutivo y ejecutivo y que puedan ser aplicados a los
Oficiales Alumnos de la Escuelas de Formación y Perfeccionamiento del
Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Lima 2014.
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel
explicativa, con un diseño experimental, de clase cuasiexperimental. La
población estuvo conformada por 140 Oficiales Alumnos de los Cursos
Avanzado de las Escuelas de Infantería, Artillería, Caballería y Material de
Guerra y la muestra fue censal.
Se utilizó como técnica de recopilación de datos: la evaluación, que hizo uso
como instrumento el test de conocimientos (pretest y postest), para obtener
información respecto al rendimiento académico de los Oficiales Alumnos en la
asignatura de Empleo Táctico de Infantería. El instrumento de recolección de
datos pasó por la prueba de validez de contenido a través del juicio de expertos
con un resultado de aplicable y su confiabilidad mediante la prueba de Kuder
Richardson (KR20), cuyo valor fue 0,90.
Los resultados de la investigación demuestran que la propuesta de evaluación
mejora la capacidad del pensamiento creativo, critico, resolutivo y ejecutivo en
los Oficiales Alumnos, de la Escuelas de Formación y Perfeccionamiento de
COEDE. Chorrillos. Lima 2014.





This research aimed to determine an evaluation strategy that achieves success
in the development of creative thinking, critical , decisive and executive and uqe
can be applied to Student Officers Schools Learning and Development
Command Education and Doctrine army. Lima 2014.
The investigation was quantitative approach applied type of explanatory level ,
with an experimental design , quasi-experimental class. The population
consisted of 140 students of the Advanced Officers Courses School of Infantry,
Artillery , Cavalry and War Material and the sample was census .
Evaluation, which made use as an instrument of knowledge test (pretest and
posttest), for information regarding the academic performance of students in the
subject of Official Job Corps Tactical: was used as a technique for data
collection. The data collection instrument passed the test content validity
through expert judgment with applicable result and reliability using Cronbach's
alpha test, whose value was 0.90.
The research results show that the proposal improves the assessment of
creative thinking, critical, decisive and executive Alumni Officers of Career
Schools and Perfecting COEDE. Chorrillos. Lima 2014.





La presente investigación tiene como objetivo proponer una estrategia de
evaluación para posibilitar el desarrollo del pensamiento creativo, crítico,
resolutivo y ejecutivo en los Oficiales Alumnos de la Escuelas de Formación y
Perfeccionamiento del Ejército, iniciándose con la presentación de información
sobre los antecedentes de la temática y resaltando lo importante que es para
los Oficiales Alumnos, un cambio importante sobre este aspecto; hoy que las
organizaciones modernas, como el Ejército del Perú; necesitan para ubicarse a
la vanguardia de las mejores en el contexto mundial competitivo.
Seguidamente se realiza el planteamiento del problema de investigación,
seguido de las preguntas de investigación; los objetivos del estudio tanto el
general como los específicos, los alcances y límites de la investigación, la
justificación del estudio, su aporte y beneficio social, así como el aporte a otras
áreas del conocimiento y su beneficio metodológico.
En el segundo capítulo se presenta el marco conceptual de la
investigación, que l contiene definiciones y conceptos utilizados en la temática;
de igual forma se presenta el marco contextual utilizado como soporte de la
investigación, el cuál utiliza la metodología deductiva; en el que se utilizó el
modelo de investigación estratégica. Más adelante se eligieron variables del
estudio y se procedió a la identificación de la relación existente entre ellas;
seguido se encuentra el planteamiento de las hipótesis del estudio.
En el capítulo tres, se presenta el diseño metodológico de la
investigación, definiéndose el tipo de estudio, la técnica de muestreo, el método
para la recopilación de información.
El capítulo cuatro se centra en la presentación del informe de
investigación, para ello se utilizan una serie de instrumentos estadísticos
(Tablas y Gráficas), que permiten la explicación de los hallazgos encontrados a
través de la aplicación del instrumento de consulta.
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También se presenta el análisis dinámico de la información donde se
aceptan o rechazan las hipótesis de investigación y el análisis de correlación,
que consiste en una crítica exhaustiva al marco contextual de la investigación.
Asimismo, se presenta la propuesta construida fruto de la investigación,
es decir, la propuesta de estrategia de evaluación y finalmente se presentan las
conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía consultada y algunos
anexos que se consideraron de vital importancia.
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